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Объектом разработки является программное средство для ведения семейного 
бюджета. 
Цель проекта - проектирование и разработка приложения, которое позволи 
пользователю вести и планировать семейный бюджет. Перечень выполняемых функ 
ций разработанного в рамках дипломного проекта программного средства: создание и 
редактирование файлов с данными; создание, редактирование и удаление счетов, со­
здание, редактирование и удаление транзакций, формирование древовидной структу­
ры категорий, создание, редактирование и удаление валют, построение отчётов по за­
данным критериям, обработка нескольких файлов одновременно. 
Базируясь на функциональных требованиях, разработана архитектура программ­
ного модуля. В процессе работы разработаны следующие модули: 
1) «Пользователи и счета»; 
2) «Транзакции»: 
3) «Категории»; 
4) «Валюты»; 
5) «Отчёты». 
Проведен сравнительный анализ современных методов ведения семейного 
бюджета и обзор существующих программных средств. По результатам исследования 
были сформулированы задачи на дипломное проектирование. 
Разработаны тесты для проверки соответствия функциональным требованиям и 
корректности работы приложения. 
11риведено технико-экономическое обоснование эффективности разработки и 
использования программного модуля. 
Практическое применение возможно в областях ведения личного и семейного 
бюджета, а также бюджета малого семейного бизнеса. 
Дипломный проект: 76 с, 21 рис., 13 табл., 15 источников, 1 прил. 
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